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S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
Maa-aineslain mukainen ottotoiminta kohdistuu ensisijassa soravaroihin, mutta yhä 
enenevässä määrin myös kallion kiviainekseen, sillä hyödynnettävissä olevista 
soravaroista on monin paikoin pulaa. Lisäksi kallioaineksen käyttöä ovat lisänneet 
pohjaveden suojelun soranotolle asettamat rajoitukset sekä tehostuneet ja entistä 
taloudellisemmat kallion louhinta- ja murskaustekniikat. Kalliokiviaineksen käytön 
arvioidaankin lisääntyvän lähivuosina merkittävästi luonnon soraa korvaavana 
materiaalina. 
Maa-ainesten ottamisen seuranta tehostui merkittävästi vuonna 1997. Tuolloin voimaan 
astunut maa-aineslain muutos velvoittaa maa-aineksen ottoluvan haltijan ilmoittamaan 
luvan myöntäneelle viranomaiselle otetun aineksen määrän ja laadun. 
Ilmoitusmenettelyn ja maa-ainesten oton seurannan tavoite on edistää maa-aines-
esiintymän säästeliästä ja taloudellista hyödyntämistä sekä kestävää käyttöä. 
Raportissa esitetään valtakunnallinen yhteenveto sekä kuntakohtainen tarkastelu maa-
aineslain mukaisesta ottamistilanteesta ja otetun aineksen laadusta ja määrästä vuonna 
2001. Julkaisun tiedot ovat Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristö-
keskusten ylläpitämästä valtakunnallisesta maa-ainestenoton tietojärjestelmästä.
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Jari RintalaMaa-ainesten ottomäärät ja ottamislupatilanne 2001












islupatilanne 2001  
- maa-aineslain mukaiset ottoalueet
Julkaisu on saatavana myös Internetistä: 
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy538/sy538.htm 
S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
Maa-aineslain mukainen ottotoiminta kohdistuu ensisijassa soravaroihin, mutta yhä 
enenevässä määrin myös kallion kiviainekseen, sillä hyödynnettävissä olevista 
soravaroista on monin paikoin pulaa. Lisäksi kallioaineksen käyttöä ovat lisänneet 
pohjaveden suojelun soranotolle asettamat rajoitukset sekä tehostuneet ja entistä 
taloudellisemmat kallion louhinta- ja murskaustekniikat. Kalliokiviaineksen käytön 
arvioidaankin lisääntyvän lähivuosina merkittävästi luonnon soraa korvaavana 
materiaalina. 
Maa-ainesten ottamisen seuranta tehostui merkittävästi vuonna 1997. Tuolloin voimaan 
astunut maa-aineslain muutos velvoittaa maa-aineksen ottoluvan haltijan ilmoittamaan 
luvan myöntäneelle viranomaiselle otetun aineksen määrän ja laadun. 
Ilmoitusmenettelyn ja maa-ainesten oton seurannan tavoite on edistää maa-aines-
esiintymän säästeliästä ja taloudellista hyödyntämistä sekä kestävää käyttöä. 
Raportissa esitetään valtakunnallinen yhteenveto sekä kuntakohtainen tarkastelu maa-
aineslain mukaisesta ottamistilanteesta ja otetun aineksen laadusta ja määrästä vuonna 
2001. Julkaisun tiedot ovat Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristö-
keskusten ylläpitämästä valtakunnallisesta maa-ainestenoton tietojärjestelmästä.
